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2004年 3月到 2005年 3月,以 2 ~ 4月为春
季, 5~ 7月为夏季, 8~ 10月为秋季, 11~ 1月为
冬季,取其中间月份 3、6、9、12月分别代表春、夏、
秋、冬四季进行调查, 每次以一个潮水周期, 即 15
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d作为调查时间。
网具选择主要是当地渔民使用较多的蜈蚣
网,材料为 PE, 网目 8. 5 mm, 每次 30个单位, 共
约 300m; 单片刺网,网衣材料是 PAM,规格有两
种,网目分别为 35 mm和 18mm, 前者截面宽 1. 2
m,长约 40m,用 5个单位,共约 200m; 后者截面
宽 40 cm,长约 10m,用 10个单位,共约 100m;撒
网,材料为 PE, 开口周长 14. 3 m, 圆锥底部到锥
顶的距离为 3. 12m,网目 11. 5mm。












2. 1. 1笼壶类定置网   网身呈长方体形,长约 8
m,两端收集渔获物的圆锥形网袋各长约 1 m, 整
张网约长 10 m。网身一般由 23节组成, 每节长
35 cm, 宽 20 cm,高 25 cm, 每节的一侧有一个漏
斗形开口,而在接连两节的不同侧交替出现。这































2. 1. 5陷阱类插笼网   与湛江海洋大学宣立强























1 0mm , 这主要由蜈蚣网的网目大小决定。
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表 1 东寨港三种渔具渔获物主要类种的比较
蜈蚣网 刺网 撒网
渔获物的主要类型 所有类型 中上层 中上层、底层
种数 /种 115 38 68
青斑细棘鰕虎 日本十棘银鲈 棱鮻 ( L iza carina tus)、
(A cen trogobius v iridipunc ta tu s)、 (G erreom orpha japonica )、 鲻鱼 (M ug il cephalus)、
犬牙细棘鰕虎鱼 长棘银鲈 前鳞鲻
(A. can inus)、 (G erres f ilam en tosu s)、 (O steom ug il ophuyseni )、
短吻栉鰕虎鱼 短棘银鲈 日本十棘银鲈
(C tenogobius brevirostris)、 (G. lucidu s)、 (G erreom orpha japonica )、
斑纹舌鰕虎鱼 棱鮻 (L iza carinatu s)、 长棘银鲈
(G lossogobiu s ol ivaceu s)、 鲻鱼 (Mug il cepha lu s)、 (G erres f ilam entosu s)、
棱鮻 (L iza carina tu s)、 前鳞鲻 间鱵
代表类型 前鳞鲻 (Osteomug il ophuy sen i )、 (H yporhamphu s interm ed iu s)
( Osteom ugi l ophuysen i)、 硬头鲻
硬头鲻 (O. strongy locepha lu s)、
(O. strongylocepha lu s)、 斑鰶
星点东方鲀 (C lupanodon punc ta tu s)、
(Fugu n iph obles)、 圆吻海鰶
食蟹豆齿鳗 (N em atap sa na su s)、
(P isoodonophis cancrivoru s)、 褐篮子鱼
杂食豆齿鳗 (P. boro)、 (S iganu s fu scescen s)、
多鳞鱚 ( S illago sihama )、 黄斑篮子鱼
眶棘双边鱼 (S. oram in )、
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